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L1064 Lomandra dura
L1065 L. effusum
L1066 Lomaria fluviatilis
L1067 Lomariopsidaceae
L1068 Lomariopsis
L1069 L. kunzeana
L1070 Lomatia tinctoria
L1071 Lomatium
L1072 L. dissectum
L1073 L. foeniculaceum
L1074 Lomatogonium carinthiacum
L1075 L. rotatum
L1076 Lonas
L1077 L. annua?L. inodora?Athanasia annua
L1078 Lonchocarpus?Willardia
L1079 L. blackii
L1080 L. capassa
L1081 L. cyanescens
L1082 L. hermannii?Willardia mexicana
L1083 L. latifolius
L1084 L. longistylus
L1085 L. nicou
L1086 L. punctatus
L1087 L. sericeus
L1088 L. urucu
L1089 L. utilis
L1090 Lonicera
Iron Grass2
Iron Grass2
Creek Fern20
Vine Fern Family130
Vine Fern130
Climbing Holly Fern130, Holly Vine Fern130
Guitar Plant20
Desert−parsley118, Hog Fennel29
Biscuit Root127, Carrot−leaf127, Indian Root127,
Lomatium118, Wild Carrot127
Lomatium127
Lomatogonium21
Marsh Felwort20,107
Yellow Ageratum107
African Daisy28,107
Lancepod94,107,130
Bloody Bark20
Lance Tree124, Rain Tree124
African−indigo118, Indigo Vine124,
West African−indigo118, Yoruba Indigo9,
Yoruba Wild Indigo124
Venus Tree127
Lancepod94
Lance Pod127
Barbasco118, Cube118, Timbo118
Dotted Lancepod130
Senegal Lilac124
Barbasco118, Cube118, Timbo Urucu118
Barbasco118, Cube118
Honeysuckle8,15,19,26,28,29,42,43,65,107,114−118,125,130,133,
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L1091 Lonicera albiflora
L1092 L. alpigena?L. alpigena var. glehnii
L1093 L. arizonica
L1094 L. × bella
L1095 L. brachypoda
L1096 L. brownii
L1097 L. × brownii
L1098 L. caerulea?L. caerulea var. edulis
L1099 L. canadensis
L1100 L. caprifolium
L1101 L. ciliosa
L1102 L. confusa
L1103 L. conjugialis
L1104 L. dioica
L1105 L. etrusca
L1106 L. flava
L1107 L. fragrantissima
L1108 L. henryi
L1109 L. hildebrandiana
L1110 L. hirsuta
L1111 L. hispidula var. californica
L1112 L. hispidula var. vacillans
L1113 L. interrupta
Lonicera107, Shrubby Honeysuckle15,
Woodbine42,43
White Honeysuckle49
Alpine Honeysuckle116,124, Alps Honeysuckle107,
Cherry(−)Woodbine116,124
Arizona Honeysuckle127
Bell’s Honeysuckle118
Dong135
Brown’s Honeysuckle108
Scarlet Trumpet Honeysuckle15,107
Blue Fly Honeysuckle124,
Blue Honeysuckle16,107,116,127,
Mountain Fly Honeysuckle124,
Sweet−berry Honeysuckle107
American Fly(−)Honeysuckle20,107,124,
Early Fly Honeysuckle124,
Fly(−)Honeysuckle11,20,108
Caprifoly124, Dutch Honeysuckle100,
European Woodbine108, Goat Honeysuckle108,
Goat(−)Leaf Honeysuckle26,124, Honeysuckle100,
Italian Honeysuckle23,107,124,
Italian Woodbine20,26, Pale Perfoliate Suckle124,
Perfoliate Honeysuckle8,16,50,51,74,100,105,107,114,116,
Perfoliate Woodbine26, Sweet Honeysuckle107
Orange Honeysuckle124
Honeysuckle135
Bush Honeysuckle124, Cranberry124
Glaucous Honeysuckle20,107,
Limber Honeysuckle107,108, Small Honeysuckle20,
Smooth−leaved Honeysuckle107,
Wild Honeysuckle20, Yellow Honeysuckle20
Cream Honeysuckle19,
Etruscan Honeysuckle106,107,124,127,
Italian Woodbine108
Southern Honeysuckle108, Yellow Honeysuckle20
Early−flowering Fragrant Bush Honeysuckle108,
Fragrant Bush Honeysuckle108,
Fragrant Honeysuckle108,
Winter Honeysuckle19,20,108
Henry’s Honeysuckle107
Giant Burmese Honeysuckle107,124,
Giant Honeysuckle25,26,79,
Great Burmese Honeysuckle124
Hairy Honeysuckle20,107,108,124
Californian Honeysuckle124
California Honeysuckle29
Chaparral Honeysuckle124
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L1114 Lonicera involucrata?L. ledebourii
L1115 L. × italica?L. × americana?L. caprifolium × L. etrusca
L1116 L. japonica
L1117 L. japonica
‘Aureo−reticulata’
L1118 L. japonica halliana
L1119 L. korolkovii
L1120 L. maackii
L1121 L. macrantha
L1122 L. morrowii
L1123 L. nigra
L1124 L. nitida
L1125 L. oblongifolia
L1126 L. periclymenum
Bearberry Honeysuckle124,127,
Black Twinberry20,133, California Honeysyckle25,
Californian Honeysuckle107, Inkberry124,
Ink−berry127, Pigeon−berry124, Pigeon Bush127,
Skunk−berry108, Swamp Honeysuckle108,124,
Twinberry20,29,98,107,124,127
Garden Honeysuckle107
Chinese Honeysuckle108,
Common Garden Honeysuckle107,
Gold(−)And(−)Silver(−)Flower26,99,133,
Honeysuckle15,22,100, Japanese Honeysuckle14,20,26,
28,33,42,43,49,60,99,100,107,108,118,127,130,133
, Woodbine100
Yellow−net Honeysuckle19
Hall’s Honeysuckle20
Blue−leaf Honeysuckle108
Amur Honeysuckle108,118
Honeysuckle9
Morrow Honeysuckle28, Morrow’s Honeysuckle60
Black−berried Honeysuckle16,116,124,
Black−fruited Honeysuckle107,
Black Honeysuckle107, St Francis’s Wood124
Box Honeysuckle108,127,
Japanese Honeysuckle124,
Shrubby Honeysuckle15,
Wilson’s Honeysuckle107
Swamp Fly(−)Honeysuckle107,124
Bearbind124, Benewith124, Bind124, Bindweed124,
Bindwood124, Binnwood124, Bugle−bloom124,
Caprifoy124, Cernoyle124, Chervell124,
Common Honeysuckle8,21,26,133,
Dutch Honeysuckle124, Eglantine124,
European Honeysuckle20, Evening Pride124,
Fairy Trumpet(s)124, Goat’s Leaf 5,124,
Goat Tree124, Gramophone124,
Gramophone Horn(s)124, Hinnysickle124,
Honeybind124, Honeysuck124,
Honeysuckle4,5,16,23,28,42,43,50,51,58,66,74,97,98,105,107,116,124,
Irish Vine124, Kettle(−)Smock(s)124,
Lady’s Fingers124, Lamps(−)Of(−)Scent124,
Lily−among−thorns124, Mel−sylvestre124,
Pride(−)Of(−)The(−)Evening124, Servoile124,
Suckle−bush124, Suckles124, Suckling(s)20,124,
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L1127 Lonicera periclymenum
‘Belgica’
L1128 L. periclymenum belgica
L1129 L. periclymenum ‘Serotina’
L1130 L. pileata
L1131 L. pyrenaica
L1132 L. ruprechtiana
L1133 L. sempervirens
L1134 L. subspicata
L1135 L. syringantha
L1136 L. tatarica
L1137 L. × tellmanniana
L1138 L. tragophylla
L1139 L. villosa
L1140 L. xylostemon
L1141 L. xylosteum
L1142 Lophanthus
L1143 Lophiola
L1144 L. americana
L1145 L. aurea
L1146 Lophira alata?L. lanceolata
L1147 L. procera?L. alata procera
L1148 Lophopetalum floribundum
L1149 L. javanicum
L1150 Lophophora
L1151 L. williamsii?L. lewinii?Anhalonium lewinii?Echinocactus lewinii
Sweet Suckle124, Trumpet Flower124,
Wald−Geissblatt108, Widbin124, Widewind124,
Withywind124, Woodbind124,
Woodbine5,8,19,23,25,26,28,42,43,74,97,107,108,118,124,127,133,
Woodbine Honeysuckle107, Woodvine124,
Woodwind124
Early Dutch Honeysuckle15,19,107
Dutch Woodbine20
Late Dutch Honeysuckle15,19,107
Box−leaved Honeysuckle107
Pyrenean Honeysuckle124
Manchurian Honeysuckle108,
Orange−fruited Honeysuckle108
Coral Honeysuckle14,26,28,49,107,108,124,127,128,130,133,
Evergreen Honeysuckle133, Honeysuckle79,128,
Scarlet Honeysuckle108,124, Trumpet Flower20,
Trumpet(−)Honeysuckle8,11,19,20,25,26,28,42,43,60,107,108,124,
127,130,133
, Trumpet Vine20,79, Woodbine49
Honeysuckle127
Chinese Honeysuckle108, Lilac Honeysuckle108
Bush Honeysuckle20,108,
Tartarian Honeysuckle20,26,60,107,118,124,127,133,
Tatarian Bush Honeysuckle108,
Tatarian Honeysuckle108,118,124
Tellman Honeysuckle19
ChineseWoodbine108
Hairy Fly−honeysuckle107,
Mountain Fly(−)Honeysuckle20,107,124
Fly Honeysuckle124
European Fly(−)Honeysuckle20,60,107,108,
Fly(−)Honeysuckle16,21,50,51,58,107,108,114,116,124
Giant Hyssop107
Goldencrest130
Golden Crest20,107
Goldcrest128, Goldencrest130
African Oak26, Dwarf Ironwood26, Ekki20,118,
False Shea107, Ironwood118, Meni Oil Tree107,
Red Iron26, Winged Lophira107
Ekki20, Ekki Lophira107
Perupok118
Abuab118
Dumpling Cactus26, Mescal Button26, Peyote26,107
Devil’s Root100, Dry Whisky127,
Dumpling Cactus8,28,107, Lophophora100, Mescal20,
Mescal Button(s)8,17,70,100,107,127, Mezcal20,
Peyote8,17,28,70,72,100,107,118,124,127, Peyote Cactus3,
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?Lopophora williamsii
L1152 Lophostemon
L1153 L. confertus?Tristania conferta
L1154 L. suaveolens?Tristania suaveolens
L1155 Loranthaceae
L1156 Loranthus?Psitticanthus
L1157 Lorlum temulentum
L1158 Loropetalum chinense?L. indicum?Hamamelis chinensis
L1159 Lotononis bainesii
L1160 Lotus
L1161 L. alpinus
L1162 L. americanus
L1163 L. angustissimus
L1164 L. australis
L1165 L. bertheletii
L1166 L. berthelotii
L1167 L. corniculatus?L. corniculatus
var. tenuifolius?L. glaber?L. tenuis
Sacred Mushroom25,
Whiskey(−)Barrel Cactus110,112, Whisky Cactus127
Brisbane Box94, Brush Box94
Bastard Box108, Brisbane(−)Box20,28,94,107,108,
Brisbane Mahogany108, Brushbox28,118,
Brush(−)Box2,20,88,94,107,108, Brush−box Tree107,
Queensland Boxwood28, Red(−)Box20,108,118,
Red Brush108, Vinegar−tree118, White Box108
Swamp Box20, Swamp(−)Mahogany20,118,
Swamp Turpentine88,118
Mistletoe Family14,16,20,21,29,60,107,114−117,132,
Mistletoe(s)2,23
Loranth107
Bearded Darnel45
Chinse Witch Hazel20, Fringe Flower107,
Strap Flower135
Lotonosis118,130
Bastard Indigo40, Birdsfoot(−)Trefoil40,114−116,
Bird’s(−)Foot(−)Trefoil(s)8,26,107,133,
Deer Vetch(es)107,133, Dragon’s−teeth107,
Lotuses133
Alpine Birdsfoot Trefoil21
Prairie Bird’s−foot Trefoil20, Prairie Clover124,
Prairie Trefoil60, Spanish Clover124
Least Birdsfoot−trefoil58,
Long−fruited Bird’s−foot51,
Slender Birdsfoot(−)Trefoil16,114,116,
Slender Bird’s(−)Foot(−)Trefoil50,107,127
Australian Trefoil118
Coral Gem20
Coral Gem24,26,107, Parrot’s Beak26, Winged Pea26
Babies’−slippers20, Bacon(−)And(−)Eggs97,107,
Biddy124, Bird’s Claws124, Bird’s Eye(s)124,
Bird’s Foot124, Bird’s(−)Foot Clover124,
Bird’s−foot Deervetch107,
Birdsfoot(−)Trefoil4,16−18,21,58,60,97,114−116,127,
Bird’s(−)Foot(−)Trefoil20,23,25,26,28,51,56,66,70,72,87,107,118,124,
125,127,132,133
, Bloom−fell124, Boots−and−shoes124,
Boxing Gloves124, Bread−and−cheese124,
Bunny Rabbits124, Bunny Rabbit’s Ears124,
Butter−and−eggs124, Buttered Eggs124,
Butterflower124, Butter Flower124, Butter Jags124,
Cammock124, Cat−clover20, Catcluke124,
Catluke124, Cat Pea124, Cat Puddish124,
Cat’s Claws124, Cat’s Clover124, Cat’s Paw124,
Catten Clover124, Cheese−cake Grass124,
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Claver124, Cockle124, Cocks−and−hens124,
Cock−upon−perch124,
Common Bird’s−foot(−)Trefoil50,105−107,117,
Craa’s Foot124 , Craa − taes124 , Crowfoot107,124 ,
Crow Foot124, Crowtoe20, Crow Toe(s)124,
Cuckoo’s Stockings124, Dead Man’s Fingers124,
Devil’s Claws124, Devil’s Fingers124,
Double Lady’s Fingers−and−thumbs124,
Eggs−and−bacon107,124, Eggs−and−collops124,
Fellbloom124, Fell−bloom124,
Fingers−and−thumbs124, Fingers−and−toe124,
Five(−)Fingers124, God Almighty’s Flower124,
God Almighty’s Thumb(s)−and−finger(s)124,
God’s Fingers−and−thumbs124,
Golden Midnight124, Golden Slipper124,
Grandmother’s Slipper124,
Grandmother’s Toenails124, Granny’s Slippers124,
Ground Honeysuckle124, Hen−and−chickens124,
Honeysuckle124, Hop−o’−my−thumb124,
Jack−jump−about124, King’s Fingers124,
Kitty−two−shoes124, Lady’s Boots124,
Lady’s Cushion124,
Lady’s Double Fingers−and−thumbs124,
Lady’s Fingers124,
Lady’s Fingers−and−thumbs124,
Lady’s Gloves124, Lady’s Pincushion124,
Lady’s Shoes124,
Lady’s Shoes−and−stockings124,
Lady’s Slipper124,
Lady’s Thumbs−and−fingers124,
Lady’s Two−shoes124, Lamb’s Foot124,
Lamb’s Sucklings124, Lamb’s Toe124,
Love−entangled124, Milkmaids124,
Narrow−leaf Trefoil118,
Narrow−leaved Birdsfoot Trefoil16,50,
Narrow−leaved Bird’s−foot(−)Trefoil51,107,
Old Woman’s Toenails124, Pattens−and−clogs124,
Pea Thatch124, Pig’s Foot124, Pig’s Pettitoes124,
Pigtoes124, Pincushion124, Rosy Morn124,
Sheep Foot124, Shepherd’s Purse124,
Shoes−and−socks124, Shoes−and−stockings124,
Slender Bird’s−foot56,
Slender Birdsfoot−trefoil58,97,
Slender Bird’s Foot Trefoil26,
Slender Trefoil118,
Stockings−and−shoes124, Thimbles124,
Thumbs−and−fingers124, Tommy Tottles124,
Tom Thumb124,
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L1168 Lotus corniculatus
var. japonicus
L1169 L. corniculatus
subvar. versicolor
L1170 L. cretica
L1171 L. creticus
L1172 L. cruentus
L1173 L. edulis
L1174 L. haydonii
L1175 L. helleri
L1176 L. humistratus
L1177 L. jacobaeus
L1178 L. leucophyllus
L1179 L. oroboides
L1180 L. purshiana
L1181 L. purshianus
L1182 L. repens
L1183 L. rigidus
L1184 L. scoparius
L1185 L. strigosus?L. tomentellus
L1186 L. subbiflorus?L. hispidus?L. parviflorus?L. suaveolens
L1187 L. subpinnatus
L1188 L. tetragonolobus?Tetragonolobus purpureus
L1189 L. uliginosus?L. majus?L. pedunculatus
L1190 L. wrightii
L1191 Lovoa klaineana
L1192 L. swynnertonii
L1193 L. trichilioides
Tom Thumb’s Fingers−and−thumbs124,
Tom Thumb’s Honeysuckle124, Trefoil56,
Wild Thyme124, Yellow Clover124
Bird’s−foot Trefoil22
Bird’s−foot Trefoil71
Trefoil79
Southern Birdsfoot−trefoil114−116,
Southern Bird’s Foot Trefoil26
Red Bird’s−foot Trefoil118, Red−flower Lotus118
Asparagus Pea28, Winged Pea28
Pygmy Deer−weed124
Heller’s Birdsfoot Trefoil60
Hill Lotus72,124
St James Trefoil24
Pale−leaved Deer−weed124
Pine Deervetch49
Spanish Clover124
Spanish Clover29
Deer Vetch127
Desert Rock Pea124
Broom Deer−weed124, California Broom72,127,
Deerweed29,107,127, Deer Weed72
Hairy Lotus124, Stiff−haired Lotus124
Hairy Birdsfoot(−)Trefoil16,58,116,
Hairy Bird’s−foot(−)Trefoil50,51,107
Chile Lotus72
Asparagus(−)Pea25,59,65,107,114−116,118,124,129,
Squarepod Deervetch107, Winged Lotus124,
Winged(−)Pea20,28,65,70,106,107,118
Big Trefoil17,20,118, Birdsfoot Trefoil130,
Greater Birdsfoot Trefoil4,16,
Greater Bird’s−foot(−)Trefoil50,105,107,118,
Lady’s Gloves124,
Large Birdsfoot−trefoil58,97,114−116,
Large Bird’s−foot(−)Trefoil66,107,127,
Marsh Bird’s−foot56, Marsh Birdsfoot Trefoil17,
Marsh Bird’s−foot Trefoil51, Trefoil56,
Wetland Deervetch107
Wright Lotus124, Wright’s Deer Vetch72
African Walnut20
Brown−mahogany118
African−walnut118, Apopo118, Benin−walnut118,
Congowood118, Nigerian Golden−walnut118,
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L1194 Lucerne
L1195 Lucuma?Calocarpum?Pouteria
L1196 L. bifera
L1197 L. rivicoa
L1198 L. rivicola
L1199 L. salicifilia
L1200 L. salicifolia?L. nervosa?Calocarpum salicifolia?Pouteria campechiana
L1201 L. viride?Calocarpum viride
L1202 Ludwigia
L1203 L. adscendens?L.natans?L. repens?Jussiaea diffusa?Jussiaea repens
L1204 L. alata
L1205 L. alternifolia
L1206 L. arcuata
L1207 L. bonariensis
L1208 L. californica
L1209 L. curtissii
L1210 L. erecta
L1211 L. glandulosa
L1212 L. grandiflora
L1213 L. hirtella
L1214 L. lanceolata
L1215 L. leptocarpa
L1216 L. linearis
L1217 L. longifolia
L1218 L. maritima
L1219 L. microcarpa
L1220 L. mullertii
L1221 L. octovalvis
L1222 L. pilosa
L1223 L. ravenii
L1224 L. spathulata
Tigerwood118
Alfalfa26
Egg−fruit107
Egg Fruit28
Canistel107,127, Egg−fruit107
Egg Fruit28
Yellow Sapote17
Canistel26,70,118,130, Eggfruit127,130, Eggfruit−tree118,
Sapote Amarillo26, Sapote Borrocho26,
Yellow Sapote70,118,127
Green Sapote127
False Loosestrife28,40, Hampshire−purslane107,
Ludwigia36, Primrosewillow130,
Primrose−willow(s)40,56,87, Seedbox107,
Water Primrose40
Clove−strip20, Floating Malayan Willowherb102,
Water(−)Primrose103,118
Winged Primrosewillow130
Bushy Waterprimrose102, Seedbox20,60,107,130,
Seed−box14
Piedmont Primrosewillow130
Carolina Primrosewillow130
California Waterprimrose102
Curtiss’ Primrosewillow130
Yerba De Jicotea130
Cylindricfruit Primrosewillow130
Largeflower Primrosewillow130
Spindleroot130
Lanceleaf Primrosewillow130
Anglestem Primrosewillow130
Narrowleaf Primrosewillow130,
Narrow−leaved Ludwigia14
Longleaf Primrosewillow130
Seaside Primrosewillow130
Smallfruit Primrosewillow130
Red Ludwigia34
Mexican Primrosewillow130, Water Primrose127,
Wild Clove127
Hairy Primrosewillow130
Raven’s Primrosewillow130
Spoon Primrosewillow130
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L1225 Ludwigia sphaerocarpa
L1226 L. suffruticosa
L1227 L. uruguayensis
L1228 L. virgata
L1229 Luehea
L1230 Luetkea pectinata
L1231 Luffa
L1232 L. acutangula?L. acutangula var. amara?L. drastica?L. foetida?L. forskalii?L. hermaphrodita?L. kleinii?L. umbellata?Cucumis acutangula?Cucumis acutangulus?Cucurbita umbellata?Momordica luffa?Momordica operculata
L1233 L. cylindrica?L. aegyptiaca?L. aegyptica?L. pentandra?L. petola?L. subangulata?Momordica cylindrica?Momordica luffa
L1234 Luina hypoleuca
L1235 Luma apiculata
L1236 Lumnitzera littorea?L. coccinea
L1237 Lunaria
L1238 L. annua?L. biennis
Globefruit Primrosewillow130
Shrubby Primrosewillow130
Perennial Waterprimrose102
Savannah Primrosewillow130, Slender Seed−box14
Whiptree107
Partridge Foot72
Loofah107,118, Towelgourd28, Towel Gourd107,
Vegetable Sponge107
Angled Loofah99,118,127, Angled Luffa100,
Angular Loofah113, Chinese(−)Okra113,118,
Dish−cloth Gourd26,100, Kali Tori113, Loofah100,
Mo Kua113, Patola20, Ribbed Gourd118,121,134,
Ribbed Loofah118, Ridged Gourd118,134,
Ridged Luffa113, Ridge Gourd99, Silky Gourd118,
Sing−kwa99, Sing−kwa Of Chinese100,
Singkwa Towelgourd100, Smooth Loofah100,
Towel Gourd26, Vegetable Sponge100
Bath Sponge124, Dishcloth Gourd99,113,124,
Dishcloth Sponge26, Dishrag Gourd118,124,
Ghia Tori113, Gourd Towel100,
Loofah17,28,99,107,118,124,125,127,130, Loufah9,
Loufah Gourd8, Luffa92,107, Luffa Sponge135,
Rag Gourd118, Smooth Loofah113,118,134,
Sponge124, Sponge(−)Gourd17,26,28,77,100,113,118,121,124,134,
Strainer Vine124, Sua−kwa77,
Suakwa Towelgourd99,
Suakwa Vegetable Sponge107,
Towel Gourd17,107,124,
Vegetable(−)Sponge24,26,100,113,118,121,124,130,134,
Washrag Gourd124, Washrag Sponge124,
Wash−rag Sponge100
Silvery Luina72,107
Chilean Myrtle118, Temu127
Anilal108, Banting108, Pagasil108, Sagasa108,
Tabau108, Telentum108
Honesty28,107,114−116, Moonwort28,29, Satin Flower28
Bolbonac26,124, Common Moonwort28,
Dollar Plant107, Grandmother’s Spectacles124,
Great Lunary124,
Honesty8,15,16,20,21,25,29,72,79,97,105−107,114−116,118,124,127,
Judas Pence124, Lady’s Locket124,
Love−lies−bleeding124, Lunary124,
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L1239 Lunaria rediviva
L1240 Lupinus
L1241 L. albicaulis
L1242 L. albifrons
L1243 L. albus?L. nanus albus?L. sativus
L1244 L. andersonii
L1245 L. angustifolia
L1246 L. angustifolius?L. linifolius?L. reticulatus?L. varius
L1247 L. arboreus
L1248 L. arbustus?L. laxiflorus
L1249 L. argenteus?L. × alpestris
L1250 L. argenteus var. holosericeus?L. caudatus
Maiden’s Honesty124, Money124,
Money Flower124, Money−in−both−pockets124,
Money−in−every−pocket124,
Money−in−your−pocket124,
Moneyplant118, Money Plant124,127,
Money−pockets124, Moneywort124,
Moon Flower124, Moons124, Moonwort124,127,
Old Woman’s Penny124, Paper Flower124,
Pennies124, Penny Flower26,28,124, Pennywort124,
Peter’s Pence124, Polly Pods124,
Pricksong−wort124, Satin124, Satin Flower124,
Shabub124, Shepherd’s Purse124, Shillings124,
Silks(−)And(−)Satins124, Silver Dollar26,
Silverleaf124, Silver Moons124, Silver Penny124,
Silver Plate124, Silver Shilling Flower124,
Speck124, True Love124,
Two−pennies In−a−purse124,
Unshoe−the−horse124, Venus’s Looking Glass124,
White Satin124, White Satin Flower124
Perennial Honesty16,21,26,107,114−116,118
Lupin(s)8,15,26,65,107,114−116,118, Lupine(s)3,15,28,29,87,107,118,130
Pine Lupine133, Sickle−keeled Lupine133
Foothill Lupine118, White−leaved Lupine133
Egyptian Lupin107, Lupine70,107,
White Lupin26,106,107,113,114,116,124,125,129,
White Lupine17,20,28,118,125,127,130
Anderson’s Lupine133
Annual Lupin16
Annual Lupin127, Blue Lupin20,26,124,125,
Blue Lupine17,20,28,107,118,127,
European Blue Lupine118,125,
Narrowleaf Lupine130, Narrowleaved Lupine28,
Narrow−leaved Lupin107,114−116,129,
Narrow−leaved Lupine106, Small Blue Lupin23
Bush Lupine118, Tree Lupin15,16,26,50,51,79,96−98,107,124,
Tree Lupine20,72,118,127,133,
Yellow Bush Lupine72,118,127,133,
Yellow Tree Lupin107
Douglas Spurred Lupin124, Spur Lupine118,133
Grassland Lupine133, Mountain Silvery Lupine133,
Silvery Lupin124, Silvery Lupine20,133,
Tailcup Lupine133
Grassland Lupine133, Kellogg’s Spurred Lupin124,
Little Flowered Lupine133, Silky Lupine133,
Silvery Lupine20, Spurred Lupine133,
Tailcup Lupine20,133
???????????????????????????????????????????????
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L1251 Lupinus argenteus
var. montigenus?L. montigenus
L1252 L. arizonicus
L1253 L. bicolor
L1254 L. concinnus
L1255 L. densiflorus
L1256 L. diffusa
L1257 L. diffusus?L. cumulicola
L1258 L. douglasii var. fallax
L1259 L. elegans
L1260 L. evermannii
L1261 L. excubitus
L1262 L. formosus?L. greenei
L1263 L. hartwegii
L1264 L. havardii
L1265 L. hirsutissimus
L1266 L. hirsutus
L1267 L. latifolius
L1268 L. lepidus
L1269 L. leucophyllus?L. cyaneus?L. erectus
L1270 L. leucopsis
L1271 L. littoralis
L1272 L. luteolus
L1273 L. luteus
L1274 L. micranthus
L1275 L. minimus
L1276 L. mutabilis
L1277 L. nanus
L1278 L. nootkatensis
L1279 L. nuttallii
L1280 L. onustas
Mr. Rose Lupine133
Arizona Lupine127,133, Bluebonnet127
Miniature Lupine72,107,133
Annual Lupine133, Bajada Lupine133
Rose Lupin124, Sheep Poison20
Spreading Lupine60
Deer Cabbage20, Sandhill Lupine133,
Skyblue Lupine130
Tamalpais29
Hierba Loca133, Lupine127
Evermann’s Lupine133
Grape Soda Lupine133
Grassland Lupine133
Garbancillo133
Big Bend Bluebonnet49, Chisos Bluebonnet72,107
Stinging Lupine72,133
Blue Lupine28,71, European Blue Lupine107
Broad−leaved Lupin124, Broad−leaved Lupine133
Prairie Lupine133, Stemless Lupine133
Poison Lupine133, Velvet Lupine133,
Western Lupine133, White−leaved Lupine133,
Woolly−leaf Lupine118, Woolly−leaved Lupin124,
Woolly−leaved Lupine133
Big−bend Lupin124
Chenook Liquorice124, Chinook Licorice20,
Seashore Lupine20,133
Butter Lupine72
European Yellow Lupine107,118, Spanish Violet124,
Sweet Lupin16,107,124,125,127, Virginia Rose124,
Yellow Lupin23,26,77,114,116,124,129,
Yellow Lupine17,20,28,71,92,113,118,127,130
Hairy Lupin114−116
Dwarf Lupine20
Andean Lupine118, Pearl Lupin26,
Pearl Lupine118, South American Lupine107,
Sweet Lupine113, Tarhui118, Tarwi129
Sky Lupine29
Lupin51, Nootka Lupin50,107,124, Nootka Lupine133,
Scottish Lupin124, Wild Lupin16,107
Nuttal’s Lupine60
Plumas Lupin124
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L1281 Lupinus onustus
L1282 L. perennis
L1283 L. pilosus
L1284 L. plattensis
L1285 L. polyphyllus?L. burkei?L. humicola?L. wyethii
L1286 L. pubescens
L1287 L. pusillus
L1288 L. × regalis?L. arboreus × L. polyphyllus
L1289 L. rivularis
L1290 L. ruber
L1291 L. russeli
L1292 L. sericeus?L. bakeri?L. comatus
L1293 L. sparsiflorus
L1294 L. stiversii
L1295 L. subcarnosus
L1296 L. succulentus
L1297 L. sulphureus
L1298 L. termis?L. graecus
L1299 L. texensis
L1300 L. villosus
L1301 L. westianus var. aridorum
L1302 L. westianus var. westianus
L1303 Luronium
L1304 L. natans?Alisma natans
L1305 Luvunga scandens
L1306 Luziola
L1307 L. bahiensis
L1308 L. fluitans
L1309 L. peruviana
L1310 Luzula
L1311 L. acuminata
L1312 L. arcuata
Plumas Lupine118,133, Woodland Lupine133,
Yellow Pine Lupine118
Blue Bean124, Blue Lupin20, Blue Lupine20,
Eastern Lupine133, Indian Beet20, Lupine14,
Oldmaid’s−bonnet20, Sundial Lupine26,107,118,130,133,
Sun−dial Lupine71, Wild Bean124, Wild Lupin124,
Wild Lupine11,20,60,87,107,118
Blue Lupine118, Lupine70
Nebraska Lupine60, Platte Lupine133
Big Lupine133, Blue−pod Lupine72,
Burke’s Lupine133, Garden Lupin16,50,105,107,118,124,127,
Large−leaf Lupin118, Lowland Lupine133,
Many−leaved Lupine133, Showy Lupine133,
Washington Lupine28,133, Wyeth Lupine133
Hairy Lupine133
Dwarf Lupine133, Low Lupin124, Low Lupine133,
Rusty Lupine133
Russell Lupin107
Streambank Lupine133, Stream Lupine133
Red Lupine133
Russell Hybrid Lupine127
Silky Lupin124, Silky Lupine118,133, Sink Lupine133
Coulter’s Lupine72,107,133, Mojave Lupine133
Harlequin Lupine72, Stiver’s Lupine72
Bluebonnet20, Buffalo Clover20,
Texas Bluebonnet60,107,133
Arroyo Lupine127,133
Sulfur Lupine133
Egyptian Lupine20,28,113, Lupine70
Bluebonnet127, Texas Bluebonnet8,49,130,133
Hairy Lupine60, Lady Lupine25,130
Beckner’s Lupine130, McFarlin’s Lupine130
Gulf Coast Lupine130
Floating Water−plantain107
Floating Plantain30,
Floating Water(−)Plantain16,50,51,107,115,116
Lavanga20
Watergrass130
Brazilian Watergrass130
Southern Watergrass130
Peruvian Watergrass130
Woodrush(es)15,26,116, Wood(−)Rush28,29,41,107,114,118,119
Hairy Wood−rush119
Arctic Woodrush124, Curved Wood−rush50,51,107
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L1313 Luzula campestre
L1314 L. campestris
L1315 L. forsteri
L1316 L. lutea
L1317 L. luzuloides?L. albida
L1318 L. multiflora?L. erecta
L1319 L. nemorosa
L1320 L. nivea
L1321 L. pallescens?L. pallidula
L1322 L. pilosa?L. plumosa var. macrocarpa
L1323 L. saltuensis
L1324 L. spicata
L1325 L. sylvatica?L. maxima
L1326 L. wahlenbergia
L1327 Lycaste virginalis?L. skinneri
L1328 Lychnis?Coronaria
L1329 L. alba?L. vespertina?Melandrium album?Melandryum album?Silene alba?Silene latifolia ssp. alba?Silene pratensis
Smuts124, Sweep124
Blackcap124, Black−headed Grass124,
Chimney Sweep124, Chimney Sweeper(s)124,
Common Wood−rush107, Crowfoot124,
Cuckoo−grass124, Field Woodrush95,116,124,
Field Wood−rush50,51,66,107,
Good(−)Friday Grass20,124, Gypsy124, Hairbeard20,
Hair−beard124, Peeseweep Grass124,
Sweep’s Brush95,107,116,124, Sweet Bent107,124
Forster’s Woodrush95, Forster’s Wood−rush51,107,
Narrow−leaved Woodrush124,
Southern Wood−rush50,107
Yellow Woodrush116
White Wood−rush50,107, Wood−rush119
Heath Woodrush124, Heath Wood−rush50,107,
Many−flowered Wood−rush51,
Many−headed Woodrush95,
Many−headed Wood Rush116, Wood Rush60
Grove Wood−rush107
Snow Rush119, Snow−white Wood−rush107,
Snowy Woodrush116, Snowy Wood−rush107,119
Fen Woodrush124, Fen Wood−rush50,51,107
Hairy Woodrush95,116,124,
Hairy Wood(−)Rush23,50,51,107,119
Forest Wood−rush107
Creeping Wood−rush107, Hairy Wood Rush127,
Spiked Woodrush116,124, Spiked Wood−rush50,51,107
Greater Woodrush116, Greater Wood−rush107,119,
Great Woodrush95,124, Great Wood−rush50,51,66,107,
Shadow Grass124, Wood Blades124,
Wood Grass124
Wahlenberg’s Wood−rush107
Nun Orchid26, Skinner’s Maxillaria127
Alpine Campion8, Campion28,107, Catchflies16,
Catchfly15,107,114,115, Lychnis40,107, More Campions87
Bachelor’s Buttons124, Billy Buttons124,
Bull Rattle124, Butcher124, Cockle124, Cowmack124,
Cow Mack124, Cow Rattle124, Cuckoo−flower124,
Evening Campion107,124, Evening Close124,
Evening Lychnis60,72,107, Gooseberry Pie124,
Granny’s Nightcap124, Milk Flower124,
Milkmaids124, Mother−dee124, Plum Pudding124,
Poor Jane124, Shades(−)Of(−)Evening124,
Shirt Buttons124, Snake’s Flower124, Snapjack124,
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L1330 Lychnis alpina?Steris alpina?Viscaria alpina
L1331 L. chalcedonica
L1332 L. coeli−rosa?Agrostemma coeli−rosa?Silene coeli−rosa
L1333 L. coronaria?Agrostemma coronaria?Silene coronaria
L1334 L. coronata?L. grandiflora
L1335 L. dioica var. diurna
L1336 L. dioica var. vespertina
L1337 L. diurna
L1338 L. floscuculi
L1339 L. flos−cuculi?Silene flos−cuculi
Summer Saucers124, Thunderbolts124,
Thunder Flower124,
White(−)Bachelor’s(−)Buttons40,124,
White−bottle40,
White(−)Campion4,14,16,18,20,28,40,50,51,56,58,60,72,87,97,107,115,116,
118
, White Cockle20,118,124, White Riding Hood124,
White Robin124, White Robin Hood124
Alpine Campion20,51, Alpine Catchfly16,50,105,107,
Alpine Lychnis21, Arctic Campion107,
Red Alpine Catchfly58,116,124
Bridget In Her Bravery124,
Campion Of Constantinople124,
Flower Of Bristol124, Flower Of Bristow124,
Flower Of Stantinople124, Great Candlesticks124,
Jerusalem Cross8,15,26,28,107,124, Knight Cross124,
Lampflower124, London Pride124,
Maltese(−)Cross8,15,20,28,60,79,107,118,124,127,
Maltese Cross Campion107, Nonsuch124,
Rose Campion124, Scarlet Cross124,
Scarlet Lightning28,124, Scarlet Lychnis20,28,107,118
Rose(−)Of(−)Heaven8,15,28,107, Viscaria107,127
Bloody William124, Crown−pink127,
Dusty(−)Miller28,118,127, Gardener’s(−)Delight20,
Gardener’s Eye(s)124,
Mullein(−)Pink20,28,60,107,118,124,127, Rosecampi124,
Rose Campion8,15,20,23,25,26,28,107,114−118,124,127
Chinese Lychnis28
Red Wild Campion23
White Campion23
Red Campion107
Billy Buttons124, Ragged Robin20,
Snake’s Flower124
Bachelor’s Buttons124, Billy Buttons124,
Bobbin Joan124, Cock Robin124, Cock’s Comb124,
Crow Flower124, Cuckoo124, Cuckooflower107,
Cuckoo(−)Flower26,87,124, Cuckoo Gilliflower124,
Drunkards124, Fair Maid(s) Of France124,
Gypsy Flower124, Indian Pink124, Indy124,
Jan The Crowder124, Marsh Gilliflower124,
Meadow Campion107,118,124, Meadow Lychnis124,
Meadow Pink124, Meadow Spink124,
Pleasant−in−sight124, Polly Baker124,
Poor Robin124, Rag−a−tag124, Ragged Jack124,
Ragged(−)Robin4,16,21,23,25,26,50,51,58,60,66,87,97,105,107,114−116,118,
124,127
, Ragged Urchin124, Ragged Willie124,
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L1340 Lychnis flos−jovis
L1341 L. × haageana
L1342 L. haegeana
L1343 L. noctiflora
L1344 L. sieboldii
L1345 L. viscaria?Viscaria viscosa?Viscaria vulgaris
L1346 Lycium
L1347 L. afrum
L1348 L. andersonii
L1349 L. arabicum
L1350 L. barbarum?L. chinense?L. halimifolium?L. vulgare
L1351 L. berlandieri
L1352 L. brevipes?L. richii
L1353 L. brevipes var. hassei
Red Robin124, Robin Hood124, Rough Robin124,
Shaggy Jack124, Thunder Flower124,
Wild Beggarman124, Wild Sweet William124
Flower(−)Of(−)Jove15,20,107,116,
Flower(−)Of(−)Jupiter8,107, Jupiter’s Campion127,
Purple Lychnis21
Haage Campion28
Haage Campion25
Night−flowering Catchfly107
Siebold Campion28
Clammy Lychnis28, Cowherb37,
German Catchfly8,20,25,28,107, Red Catchfly51,58,124,
Red German Catchfly25,97,114,116,124,
Sticky Catchfly4,16,21,50,97,107,124,127
Asses’ Box Tree42,43, Box(−)Thorn28,107,
Desert−thorn130,
Duke Of Argyll’s Tea−plant114−116,
Matrimony Vine28, Pricklybox42,43, Tea−plant107,
Tea−tree114, Wolfberry107
African Tea Tree20, Kaffir Thorn124
Anderson Lycium107, Boxthorn124, Box Thorn127,
Desert Thorn127, Desert Wolfberry127,
Tomato Berry127, Waterjacket127
Arabian Wolfberry26,124
Barbary Matrimony−vine118,
Barbary Wolfberry107, Boxthorn124,133,
Box Thorn8,21,116, China Teaplant50,
Chinese Boxthorn118,133,
Chinese Box(−)Thorn107,108,113,127,
Chinese Lycium108, Chinese Malrinony Vine22,124,
Chinese Matrimoney−vine43,
Chinese Matrimony(−)Vine20,22,28,33,42,108,118,124,135,
Chinese Tea(−)Plant107,108,
Chinese Wolfberry26,28,107,118,124,
Chinese Wulberry22, Christmas Berry133,
Duke Of Argylis Tea−tree51,
Duke Of Argyll’s Teaplant50,
Duke Of Argyll’s Tea(−)Plant97,116,124,127,
Duke Of Argyll’s Tea(−)Tree16,107,127,133,
Halfwood124, Matrimony Vine20,26,107,108,124,127,133,135,
Ningxia Wolfberry135, Tea Plant124,
Tea(−)Tree26,28,108,124
Wolfberry127
Box Thorn127, Frutilla124
Santa Catalina Island Desert−thorn127
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L1354 Lycium californicum
L1355 L. carolinianum
L1356 L. cooperi
L1357 L. europaeum
L1358 L. ferocissimum
L1359 L. fremontii
L1360 L. pallidum
L1361 L. parishii
L1362 L. ruthenicum
L1363 L. sandwicense
L1364 L. tetrandrum
L1365 L. torreyi
L1366 Lycoperdon mixtecorum
L1367 L. perlatum
L1368 L. pratense
L1369 Lycopersicon?Lycopersicum
L1370 L. cerasiforme
L1371 L. esculentum?L. esculentum var. commune?L. esculentum
var. esculentum?L. esculentum
var. grandifolium?L. esculentum var. pyriforme?L. esculentum f. pyriforme?L. esculentum var. validum?L. lycopersicon?L. lycopersicum?L. lycopersicum
var. pyriforme?L. pyriforme?Lycopersicum cerasiforme?Lycopersicum esculentum?Solanum lycopersicum
L1372 L. esculentum
var. cerasiforme
L1373 L. esculentum cerasiforme
L1374 L. esculentum grandifolium
L1375 L. pimpinellifolium
L1376 Lycopodiaceae
L1377 Lycopodiella?Lateristachys
Box Thorn127, Coast Desert−thorn127
Carolina Desert−thorn130, Christmasberry128,130,
Christmas−berry14
Peach(−)Thorn124
Box−thorn107, Desert Thorn124,
European Boxthorn124, Tea−tree116
African Boxthorn118
Box Thorn127, Desert Wolfberry127,
Fremont Thornbush124
Boxthorn124, Box Thorn127, Desert Thorn107,
Matrimony Vine124, Pale Wolfberry124,127,
Rabbit(−)Thorn20,26,124, Tomatillo124
Parish’s Desert−thorn127
Russian Box−thorn107
Aeae108, Akulikuli108, Ohelokai108
African Boxthorn20
Box Thorn127, Squaw(−)thorn124
Puffball127
Common Puffball127
Puffball127
Tomato3,28,107,114,116,118,133
Cherry Tomato124
Amorous Apple124, Apple Of Love124,
Balsam Apple124, Common Tomato107,
Cultivated Tomato133, Garden Tomato130,
Gold Apple124, Golden Apple59, Jew’s Ear124,
Love(−)Apple59,77,100,116,124,133, Paradise Apple124,
Pear Tomato59, Peruvian Apple59,
Roma Tomato127, Tomato3,8,9,16,17,20,21,28,59,70,71,77,100,107,
113,115,116,118,124,125,127,129,133−135
, Tomato Plant17,
Vilayithi Baingan134
Cherry Tomato59,118,125,127,129
Cherry Tomato20,107
Potato−leaved Tomato20
Currant Tomato20,118,127
Clubmoss Family107, Club−moss Family20,130
Club−moss130, Marsh Clubmoss107
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?Lepidotis?Lycopodium
subgen. cernuistachys?Lycopodium
subgen. lepidotis?Palhinhaea?Pseudolycopodiella
L1378 Lycopodiella alopecuroides
L1379 L. appressa
L1380 L. × brucei
L1381 L. caroliniana
L1382 L. cernua
L1383 L. × copelandii
L1384 L. prostrata
L1385 Lycopodium?L. subgen. lepidotis?L. subgen. rhopalostachya?Diphasium?Lepidotis?Lycopodiastrum?Pseudodiphasium?Pseudolycopodium
L1386 L. alopecuroides
L1387 L. alpinum?Diphasiastrum alpinum?Diphasiastrum complanatum
alpinum?Diphrasium alpinum
L1388 L. annotinum
L1389 L. carolinianum?L. subinundatum
L1390 L. cernum
L1391 L. cernuum
L1392 L. clavatum?L. japonicum
Foxtail Club−moss130
Southern Club−moss130
Bruce’s Club−moss130
Slender Club−moss130
Nodding Club−moss130
Copeland’s Club−moss130
Feather−stem Club−moss130,
Harper’s Club−moss130
Clubmoss107, Club(−)Moss(es)26,88,118,
Club Tassel Ferns88
Foxtail Grass20
Alpine Clubmoss35,95,107,124, Alpine Club−moss103,
Cypress Moss124, Dwarf Cypress20,124,
Heath Cypress20,124, Tree Moss124
Interrupted Clubmoss35,107,131,
Interrupted Club−moss103, Song135,
Stiff Clubmoss107, Stiff Club−moss103
Slender Club−moss103
Devil’s Powder135
Club Moss88, Nodding Club−moss103
Clubmoss46,100,107, Club(−)Moss74,127,
Common Clubmoss92,
Common Club Moss17,23,26 , Coral Evergreen20 ,
Creeping Jennie17, Fox Tail100,
Ground Pine20,99,103, Lamb’s Tail100, Lycopod17,
Lycopodium100, Lycopodium Seed100,
Pe−de−lobo99, Running Club−moss103,
Running(−)Pine99,127, Snake Moss20,
Staghorn20, Staghorn Moss20, Stagshorn100,
Stag’s(−)Horn Clubmoss35,95,107,124,131,
Stag’s−horn Club−moss103,
Stag’s−horn Moss26,74, Traveller’s Joy124,
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L1393 Lycopodium clavatum
var. nipponicum
L1394 L. compianatum
L1395 L. complanatum?Diphasiastrum complanatum?Diphasium complanatatum
L1396 L. flabelliforme
L1397 L. inundatum?Lepidotis inundata?Lycopodiella inundata
L1398 L. lucidulum?L. serratum
L1399 L. lucidum
L1400 L. obscurum
L1401 L. phlegmaria
L1402 L. phlegmarioides
L1403 L. sabinaefolium
L1404 L. saururus
L1405 L. tristachyum
L1406 Lycopsis
L1407 L. echinata
L1408 Lycopus
L1409 L. americanus
L1410 L. amplectens
L1411 L. asper?L. lucidus
L1412 L. europaeus
L1413 L. exaltatus
L1414 L. rubellus
L1415 L. sinuatus
L1416 L. uniflorus
Wolf’s Claws100
Princess Pine135, Running Clubmoss135,
Running Club−moss28
Ground Cedar135
American Ground Pine120, Flattened Clubmoss107,
Ground Pine20, Issler’s Clubmoss107,
Northern Running Pine103,
Yellow Cypress Clubmoss35
Fan−shaped Clubmoss107
Bog Club−moss103, Clubmoss124, Deer−grass124,
Deer’s−grass124, Lady’s Knives−and−forks124,
Marsh Clubmoss35,107,124,131, Marsh Club−moss103,
Robin Hood’s Hatband124, Stag’s−horn Moss124
Swamp Evergreen20
Shining Clubmoss107
Flat−branch Tree Club−moss118, Ground Fir20,
Ground(−)Pine28,118, Princess−pine103,118,
Tree Clubmoss20, Tree Club−moss103
Common Tassel(−)Fern88,103,107
Layered Tassel−fern107
Cedar−like Clubmoss107
Piligan20
Three−spiked Clubmoss107
Wild Bugloss107
Beggar’s−lice87, Stickseeds87
Bugleweed(s)39,87,107, Bugle Weed28,
Gipsy−wort114−116, Gypsywort107,
Waterhorehound130, Water−horehound(s)39,87,
Wolf’s−foot39
American Waterhorehound130, Bitter Bugle20,
Bugleweed127, Cut−leaved Bugleweed107,
Water Hoarhound124,
Water(−)Horehound11,14,60,107,124,127
Clasping Waterhorehound130,
Sessile−leaved Water Horehound107
Bugleweed124,127, Crow Potato124
Bitter Bugle20, Bugle−weed127,
Egyptian’s Herb124, European Bugleweed107,
Gipsywort4,16,50,58,66,74,96,97,105,107,127,
Gipsy−wort25,46,51,114−116, Gypsyweed74,124,
Gypsywort124, Marsh Horehound124,
Water Horehound23,107,124,127
Cut−leaved Gipsy−wort116
Taperleaf Waterhorehound130
Rattlesnake−weed124
Northern Bugleweed107
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L1417 Lycopus veitchii
L1418 L. virginicus?L. uniflora
L1419 Lycoris
L1420 L. aurea?L. africana?L. traubii
L1421 L. radiata?Amaryllis radiata?Nerine japonica
L1422 L. squamigera
L1423 Lycurus phleoides
L1424 Lygeum spartum
L1425 Lygodesmia
L1426 L. aphylla
L1427 L. juncea
L1428 L. pincea
L1429 L. texana
L1430 Lygodium
L1431 L. japonicum
L1432 L. microphyllum
L1433 L. palmatum
L1434 L. venustum
L1435 Lygos
L1436 L. monosperma
L1437 Lyngbya majuscula
L1438 Lyonia
Shining Water Horehound135
Bugleweed11,20,28,96,100,107,124, Bugle Weed30,74,
Buglewort20, Gipsyweed20, Gipsywort100,
Gypsyweed20,124, Lycopus100,
Northern Bugleweed124, Sweet Bugle100,124,
Virginia Bugleweed60,107,124,
Virginia Bugle Weed74, Virginia Horehound124,
Virginia Waterhorehound130,
Virginia Water Horehound124, Water Bugle20,100,124
Cluster−amaryllis41
Amaryllis135, Golden Hurricane−lily118,
Golden Lily41,
Golden Spider(−)Lily8,20,24,25,28,41,107,118,124
Hardy Cluster Amaryllis25, Magic Lily127,130,
Red Spiderlily130, Red Spider Lily8,107,127,
Spider−lily118
Amaryllis41, Hardy Amaryllis28, Hardy Cluster41,
Hardy Cluster Amarylis25,56, Magic−lily118,
Resurrection(−)Lily8,118
Texas Timothy127, Wolftail127
Albardine107,115,116,118, Esparto(−)Grass70,107,127,
False Alfa26
Skeletonplant130
Rose−rush130
Rush Pink20, Skeleton Plant127
Purple Skeleton Weed20, Skeleton Weed20
Flowering Straw49, Purple Dandelion49,
Texas Skeleton Weed49
Climbing Fern28,107,118,130
Climbing Fern28,135,
Japanese Climbing Fern20,37,103,107,118,130
Climbing Maidenhair Fern118,
Old World Climbing Fern118,130,
Small−leaf Climbing Fern118,
Small−leaved Climbing Fern103
American Climbing Fern130, Climbing Fern20,62,
Creeping Fern20,62, Hartford Fern62
Wire Whisk127
Retama115
White Broom115,116
Mermaid’s−hair20
Lyonia126, Staggerbush130
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L1439 Lyonia ferruginea
L1440 L. fruticosa
L1441 L. ligustrina
L1442 L. lucida
L1443 L. mariana
L1444 Lyonothamnus
L1445 L. floribundus
L1446 L. floribundus
ssp. asplenifolius
L1447 Lyophyllum aggregatum
L1448 Lyperia crocea
L1449 Lysichiton
L1450 L. americanum
L1451 L. americanus
L1452 L. camstschatcense
L1453 L. camtschatcense
L1454 L. camtschatcensis
L1455 Lysichitum americanum
L1456 Lysiloma
L1457 L. bahamensis?L. latisiliquum
L1458 L. candida
L1459 L. divaricata
L1460 L. microphylla
L1461 L. sabicu
L1462 L. watsonii
L1463 Lysimachia
L1464 L. barystachys
L1465 L. ciliata
L1466 L. ciliatum
Crookedwood126, Dragonwood118,
Rusty Lyonia118,128, Rusty Staggerbush130,
Staggerbush118,126, Stagger−bush14,
Tree Lyonia14,126
Coastalplain Staggerbush130, Staggerbush128
Big−boy133, He(−)Huckleberry14,118,133,
He−huckleberry Lyonia82,
Maleberry14,60,82,107,118,130,133, Male Berry26,
Male Blueberry133, Pepper−bush82,
Privet Andromeda20, Seedy(−)Buckberry82,118,
White−alder82, White−wood82
Fetterbush14,20,60,118,128,130, Shiny Lyonia118,
Tetterbush26
Piedmont Staggerbush130,133, Staggerbush20,26,60,107,
Stagger−bush11
Catalina Ironwood94, Fernleaf Catalina94
Catalina Ironwood20,107
Catalina Ironwood94,
Fernleaf Catalina Ironwood94,
Fern−leaf Catalina Ironwood118,
Santa Cruz Island Ironwood118
Clustered Tricholoma127
African Saffron20
Skunk−cabbage107
Skunk Cabbage8,28, Skunkweed28,
Washington Skunk Cabbage28
American Skunk−cabbage107,
Skunk(−)Cabbage107,133,
Yellow Skunk(−)Cabbage107,133
Skunk Cabbage20
Skunk Cabbage37
Asian Skunk−cabbage107
Skunk Cabbage15,25,26, Yellow Skunk Cabbage25,72
False Tamarind130
False Tamarind130, Wild Tamarind20,118,127,128
Palo Blanco20
Borderpod Acacia127, Feather Bush127,
Quebracho20
Feather Bush127, Fern−of−the−desert127
Horseflesh Mahogany130
Feather Tree127
Loosestrife(s)15,28,36,39,87,107,114−116,118,130
Loosestrife135
Fringed Loosestrife50,60,72,101,107,130,
Fringe−leaved Loosestrife127,
Hairy Loosestrife124, Yellow Loosestrife11
Fringed Loosestrife20
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L1467 Lysimachia clethroides
L1468 L. hybrida
L1469 L. lanceolata
L1470 L. lanceolata var. hybrida
L1471 L. lanceolata var. lanceolata
L1472 L. loomisii
L1473 L. nemora
L1474 L. nemorum
L1475 L. nummularia
L1476 L. punctata
L1477 L. quadrifolia?Psudopyxis heterophylla
L1478 L. radicans
L1479 L. salicaria
L1480 L. terrestris
L1481 L. tonsa
L1482 L. vulgaris
Clethra Loosestrife28, Gooseneck26,101,
Gooseneck Loosestrife118,127, Loosestrife37
Lance−leaved Loosestrife107
Lance−leaved Loosestrife60,72
Lowland Yellow Loosestrife130
Lanceleaf Loosestrife130
Loomis’ Loosestrife60
Mary’s Clover124, Star−flower124,
St Columcille’s Plant124, Wood Loosestrife124,
Wood Moneywort124, Wood Pimpernel124,
Yellow Pimpernel124
Wood Pimpernel26,107,
Yellow Pimpernel4,16,21,25,26,50,51,58,66,97,101,106,107,116
Creeping Charlie124, Creeping Jane124,
Creeping(−)Jenny4,8,15,16,21,25,26,46,50,51,58,66,87,101,106,107,115,
116,118,124,127
, Creeping Loosestrife107,124,
Herb Twopence23,124, Jenny Creeper124,
Meadow Runagates124,
Moneywort20,23,26,60,87,101,107,118,124,127, Motherwort124,
Pennies−and−happenies124, Pennywort124,
Rambling Sailor124, Running Jenny124, Star124,
Strings−of−sovereigns124, Twopenny Grass124,
Wandering Jenny124, Wandering Sailor124,
Wandering Tinker124, Yellow Myrtle124
Dotted Loosestrife16,50,97,101,107,124,127,
Garden Loosestrife60,87,107,124,
Large Yellow Loosestrife124,
Spotted Loosestrife107, Yellow Loosestrife79,116
Crosswort124, Four−leaved Loosestrife107,
Loosestrife14, Whorled Loosestrife11,20,60,87,107,124
Trailing Loosestrife60
Purple Loosestrife107,127
Bog Loosestrife72, Bulb−bearing Loosestrife124,
Lake Loosestrife50,107, Swampcandle101,
Swamp Candle20,
Swamp(−)Candles(s)11,20,60,87,107,124,
Swamp Loosestrife14, Terrestrial Loosestrife107,
Yellow Loosestrife11,107
Southern Loosestrife60
Creeping Jenny124, Garden Loosestrife25,87,
Golden Loosestrife107,124, Herb Prythee23,
Herb Willow124, Loosestrife37,100, Willowherb124,
Willowweed20, Willowwort20, Willow−wort124,
Wood Pimpernel124,
Yellow Loosestrife4,8,16,23,26,50,51,58,66,97,100,101,107,116,124,
Yellow Loose−strife115, Yellow Rocket124,
Yellow Saugh124, Yellow Willow(−)Herb20,100,
Yellow Willow−weed124
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L1483 Lysimachia vulgaris
ssp. vulgaris
L1484 Lythraceae
L1485 Lythrum
L1486 L. alatum
L1487 L. anceps?L. virgatum
L1488 L. californicum
L1489 L. curtissii
L1490 L. flagellare
L1491 L. hyssopifolia
L1492 L. hyssopifolium
L1493 L. junceum
L1494 L. lanceolatum
L1495 L. lineare
L1496 L. portula?Peplis portula
L1497 L. salicaria?L. argyi?L. salicaria var. mairei
L1498 L. tribracteatum
L1499 Lytocaryum weddellianum?Microcoelum weddellianum
M001 Maackia
M002 M. amurensis
M003 Macadamia
M004 M. integrifolia?M. ternifolia
Common Yellow Loosestrife28
Crepe(−)Myrtle Family49,132,
Loosestrife Family4,14,16,49,60,67,72,82−84,87,105,107,114−117,130,
133
, Loose−strife23, Loose−strife Family29,
Purple Loosestrife Family107
Loosestrife36,40,107,116,118,130, Loose−strife29,
Purple Loostrife(s)87,114,116
Milk Willow Herb20, Loosestrife127,
Winged Loosestrife107,130
Loosestrife37, Purple Loosestrife37,127,
Slender Loosestrife114,116,124, Wand Lythrum107,
Willow Herb91,127
Purple Loosestrife49
Curtiss’ Loosestrife130
Florida Loosestrife130, Lowland Loosestrife130
Grass(−)Poly16,20,50,97,102,107,114−116,124,
Hyssop−leaved Loosestrife51,102,
Hyssop Loosestrife20,107, Hyssop Lythrum102,107
Grass Poly127, Hyssop Loosestrife127
False Grass−poly107, Rose Loosestrife102
Lance−leaved Loosestrife102
Narrow−leaved Loosestrife14,107,
Wand Loosestrife130
Marsh−purslane107, Pepilles124, Waterpurslane102,
Water(−)Purslane16,25,50,51,58,66,107,116,127
Blooming Sally124, Common Loosestrife107,
Emmet’s Stalk124, Flowering Sally124,
Grass−polly40, Herb Twopence124, Iron−hard124,
Long Purples124, Loosestrife79,
Milk Willow Herb20, Purple−grass124,
Purple(−)Loosestrife4,8,11,15,16,18,20,25,26,28,40,46,50,51,58,60,66,
72,74,87,97,102,105,107,114−118,124,127,135
, Purple Loose−strife23,
Purple Lythrum107, Purple−spiked Loosestrife124,
Purple Willowherb124, Ragged Robin124,
Red Loosestrife124, Red Sally124,
Round Tower(s)124, Soldiers124,
Spiked Loosestrife11,14,74,118,124, Willow−strife124
Willow Herb127
Dwarf Coconut Palm102,
Miniature Coconut Palm111, Weddell Palm8
Maackia42,43
Amur Maackia118
Queensland Nut94
Australian Hazel Nut124, Australian Nut17,94,107,124,
Bush Nut124, Gympienut118, Macadamia28,94,107,125,
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M005 Macadamia ternifolia
var. integrifolia
M006 M. tetraphylla
M007 Macaranga denticulata
M008 M. javanica
M009 M. tanaria
M010 M. triloba
M011 Macbridea
M012 M. alba
M013 Macfadyena unguis−cati?Batocydia unguis?Bignonia exoleta?Bignonia unguis−cati?Bignonia vespertilio?Doxantha macfadyena?Doxantha unguis−cati
M014 Machaeranthera alta
M015 M. bigelovii
M016 M. canescens?M. ramosa
M017 M. carnosa?Aster intricatus
M018 M. gracilis
M019 M. grindelioides
M020 M. parviflora
M021 M. tanacetifolia
M022 M. tanacitifolia
M023 M. tortifolia?Xylorhiza tortifolia
M024 M. wrightii
M025 Machaerium schomburgkii
M026 Machaerocarpus californicus
M027 Machaerocereus eruca?Stenocereus eruca
M028 Macleaya
127
, Macadamian Nut Tree108,
Macadamia(−)Nut107,118,129,
Macadamia Nut Tree28, Macademia Nut127,
Maroochie−nut118, Maroochy Nut26,
Queenslandnut118,
Queensland Nut17,28,94,107,108,124,125,129,
Smooth−shell Macademia127,
Smooth−shell Queensland−nut118
Macadamia Nut22, Queensland Nut(s)22,59
Australian Gympie Nut70, Bopple Nut70,
Bush Nut70, Macadamia94,107,125,
Macadamia(−)Nut70,88,118,
Queensland(−)Nut70,94,107,118,125,
Rough−shelled Macadamia94,
Rough−shell Queensland−nut118
Petwaing31
Blue Mahang9
Hairy Mahang9
Common Mahang9
Birds−in−a−nest130
White Birds−in−a−nest130
Catclaw20, Catclaw−creeper118,
Catclaw−trumpet118, Catclawvine130,
Cats−claw108, Cat’s(−)Claw(s)20,24,45,99,107,118,127,
Cat’s−claw Creeper99, Cat’s−claw−trumpet99,
Funnel Creeper99,118, Yellow Trumpet Vine127
Purple Aster124, Tansy Aster124, Viscid Aster124
Sticky Aster72
Hoary−aster118, Tansy Aster124
Shrubby Alkali Aster127
Slender Goldenweed49
Goldenweed118
False Tahoka Daisy72
Tahoka Daisy72,107
Tahotta Daisy124, Tansy Aster124
Hurt−leaf Woody−aster118, Mojave Aster72,107
Big Bend Aster107, Gyp Daisy49
Bush Tamarind20
Fringed Water Plantain72
Creeping Devil107,127, Creeping Devil Cactus20,107
Plume(−)Poppy15,107
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?Bocconia
M029 Macleaya cordata?Bocconia cordata
M030 M. × kewensis?M. cordata × M. microcarpa
M031 M. microcarpa
M032 Maclura pomifera?M. aurantiaca?Ioxylon pomifera
M033 Macradenia lutescens
M034 Macranthera flammea
M035 Macrocystis pyrifera
M036 Macrolepiota procera
M037 M. rhacodes
M038 Macromeria viridiflora
M039 Macropidia
M040 M. fuliginosa
M041 Macropiper?Anderssoniopiper
M042 M. excelsum
M043 M. excelsum var. psittacorum
M044 Macropteranthes keckwickii
M045 M. leichhardtii
M046 Macroptilium
M047 M. atropurpureum?Phaseolus atropurpureus
M048 M. lathyroides?M. lathyroides
var. semierectum?Phaseolus lathyroides
M049 Macrosiphonia longiflora
M050 M. macrosiphon
M051 M. macrosiphoni
M052 Macrothelypteris torresiana
M053 Macrotyloma axillare
M054 Macrozamia
M055 M. communis
M056 M. heteromera
M057 M. spiralis
M058 Madhuca betis
M059 M. butyracea?Aesandra butyracea
Amapola Plumosa127,
Plume(−)Poppy20,26,28,33,40,79,107,118,124,127,
Tree Celandine26,28,33,40,118
Hybrid Plume−poppy107
Plume(−)Poppy8,118, Tree Celandine118
Bodark124, Bowwood94,126, Hedge124,
Hedge(−)Apple82−84,107,118,126,130, Hedge−ball124,
Horse(−)Apple82−84,107, Mock(−)Orange82−84,124,127,
Osage Apple20,
Osage(−)Orange8,20,27,64,70,82−84,94,104,107,118,124,126,127,130,
Yellow−wood82−84
Long−gland Orchid130, Trinidad Macradenia130
Flameflower130, Hummingbird−flower130
Bladder Kelp100, California Giant Kelp100,
Giant Kelp17, Kelp127, Seaweed127
Field Parasol127
Shaggy Parasol129
Green−flowered Macromeria72
Black Kangaroo−paw107
Black Kangaroo(−)Paw88,107,124
Kawa Kawa94, Pepper Tree94
Kawakawa107, Pepper−tree107
Kawa Kawa94, Pepper Tree94
Bulwaddy2
Bonewood2
Bushbean130
Atro118, Purple Bean125, Purple Bushbean130,
Siratro125, Surple−bean118
Murray Phasemy Bean99, Phasemy(−)Bean99,118,
Phasey−bean118, Wild Bushbean130,
Wild Pea Bean99
Flannelflower20
Longtube Trumpet Flower49
Rocktrumpet127
Mariana Maiden Fern130
Perennial Horse Gram118
Burrawang88,107
Burrawang88,107, Burrawong118
Burrawang118
Burrawang20
Betis31
Butter Tree20, Indian−buttertree118,
Indian Butter−tree107
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?Diploknema butyracea
M060 Madia
M061 M. elegans
M062 M. glomerata
M063 M. sativa
M064 Maesopsis eminii
M065 Magnolia
M066 M. acuminata
M067 M. acuminata var. acuminata
M068 M. acuminata
var. subcordata
M069 M. ashei
M070 M. biloba
M071 M. campbelli
M072 M. campbellii
M073 Magnoliaceae
M074 Magnolia cordata
M075 M. delavayi
M076 M. denudata?M. conspicua?M. heptapeta?M. yulan
M077 M. figo
M078 M. fraseri
M079 M. glauca
M080 M. grandiflora
Tarweed29,107
Common Madia72,107, Tarweed107
Tarweed28
Chilean Tarweed107,118,127, Coast Tarweed118,
Madia(−)Oil(−)Plant17,28,118,127, Melosa17,20,
Tarweed17,26,28,107,124
Musizi118, Umbrella−tree118
Bull Bay94, Cucumber Tree42,44,
Magnolia(s)27,28,118,126, Yulan94
Cucumber Magnolia107,108,124,126,
Cucumbertree126,130,
Cucumber(−)Tree8,20,26−28,64,67,94,104,107,108,124,127,
Mountain Magnolia20,108,
Pointed−leaved Magnolia108
Blue Magnolia118, Cucumber−tree118
Yellow Cucumber−tree118
Ashe Magnolia49,82, Deciduous Magnolia49
Red Magnolia135
Pink Tulip Tree124
Campbell Magnolia67, Campbell’s Magnolia27,64,
Chinese Tulip Tree94, Himalayan Magnolia25,108,
Pink Tulip(−)Tree94,107
Magnolia Family14,17,28,49,83,107,117,126,130
Yellow Cucumber Tree64
Chinese Evergreen Magnolia107,
Delavay’s Magnolia94
Chinese Ulan Tree108, Lilytree118,
Lily(−)Tree8,94,107,108,124, Yulan26,28,94,
Yu Lan8,15,20,25,27,44,64,107,108,118,124,
Yulan Magnolia107,108,127
Banana Shrub124
Ear−leaf Umbrella−tree118,
Earleaved Umbrella Tree8,
Ear−leaved Umbrella Tree20,64,108,
Fraser Magnolia64,82,107,126, Fraser’s Magnolia108,118,
Indian Bitters20, Mountain Magnolia20,118,
North Carolina Bay20, Wahoo126,
Water−lily Tree20
Beaver Tree17,108, Laurel Magnolia108,
Swamp Magnolia108, Swamp Sassafras17,
Sweet Bay108, White Bay108
Big Laurel17,108, Bullbay126,
Bull(−)Bay8,14,25−28,42,44,64,82,83,94,104,107,108,118,124,127,
Evergreen Magnolia17,20,28,44,49,64,108,
Great Laurel Magnolia82,83,108,
Large−leaved Magnolia108, Large Magnolia28,
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M081 Magnolia hypoleuca?M. obovata
M082 M. japonica
M083 M. kobus?M. kobushi?M. praecocissima?M. thunbergii
M084 M. liliflora?M. discolor?M. purpurea?M. quinquepeta
M085 M. liliiflora
M086 M. liliiflora ‘Nigra’
M087 M. × loebneri
M088 M. macrophylla
M089 M. macrophylla var. ashei
M090 M. officinalis
M091 M. pyramidata
M092 M. salicifolia
M093 M. sargentiana
M094 M. sieboldii
M095 M. sieboldii ssp. sieboldii
Laurel−leaved Magnolia28,
Laurel Magnolia27,94,107,108,124, Loblolly124,
Loblolly Magnolia82,83,107, Magnolia108,128,
Southern Magnolia14,25−28,49,64,67,82,83,94,107,108,118,124,126−128,
130
Japanese Big−leaf Magnolia44,107,
Japanese Big−leaved Magnolia64,
Japanese Cucumber Tree27,44,108,124,
Japanese Umbrella Tree28,
Japanese Whitebark Magnolia118,
Japanese White Bark Mahgnolia28,
Purple Magnolia23, Silver Magnolia108,
White−leaf Japanese Magnolia107
Magnolia135
Cucumber Tree37, Japanese Magnolia67,94,
Kobus Magnolia28,124,127,
Northern Japanese Magnolia64,
Thurber’s Magnolia108
Cucumber Tree37, Lily Magnolia28,37,91,94,107,108
Purple Magnolia118, Woody−orchid118
Purple Lily Magnolia19
Loebner’s Magnolia118
Ashe’s Magnolia130, Bigleaf Magnolia126,127,130,
Big−leaf Magnolia107,118,
Great−leaved Magnolia26,
Large−leaf Cucumber−tree118,
Large−leaved Cucumber Tree20,26,108,
Large−leaved Magnolia20,108, Umbrella−tree118
Ashe Magnolia128
Magnolia−bark118
Mountain Magnolia82, Pyramid Magnolia82,130,
Southern Cucumber−tree82
Anise124, Anise Magnolia118,127,
Japanese Willow−leaf Magnolia118,
Willow−leafed Magnolia44,
Willow−leaved Magnolia64,
Willow Magnolia67
Sargent Magnolia67, Sargent’s Magnolia79
Mountain Magnolia94, Oyama Magnolia94,127
Siebold’s Magnolia28
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M096 Magnolia sieboldii
ssp. sinensis?M. sinensis
M097 M. soulangeana
M098 M. × soulangeana
M099 M. × soulangiana
M100 M. splendens
M101 M. sprengeri
M102 M. stellata?M. halliana?M. kobus var. stellata?M. stellata var. rosea?M. tomentosa
M103 M. suaveolens
M104 M. tripetala
M105 M. × veitchii
M106 M. virginiana?M. tripetata
M107 M. virginica
M108 M. watsonii
M109 M. wilsoni
M110 Mahernia verticillata
M111 Mahonia aquifolium?M. aquifolia?Berberis aquifolia?Berberis aquifolium
Chinese Magnolia118
Large−flowered Pink Magnolia108,
Pink Magnolia108, Sauce Magnolia107,108,124
Chinese Magnolia94,118, Saucer Magnolia94,118,
Soulange−bodin98, Soulange Bodin’s Magnolia94
Chinese Magnolia26, Magnolia67,
Pink Magnolia28, Saucer Magnolia26,28,127,
Soulange−bodin’s Magnolia28, Tulip Tree127
Laurel Sabino124, Mauricio20, Sabino20
Sprenger Magnolia67
Hall Magnolia25,108,
Hall’s Early Japan Magnolia108,
Star−flowered Magnolia28,
Star Magnolia8,19,20,25,27,28,44,107,108,127,
Starry Magnolia28
Chilean Jasmine107
Cucumber Tree124, Elkwood108,
Umbrella Magnolia20,26,107,108,126,130,
Umbrella(−)Tree8,20,27,64,104,107,124,126
Veich’s Magnolia94, Veitch Magnolia127
Beaver(−)Tree82,83,124, Castor Wood124,
Elk−bark124, Indian−bark82,83,
Laurel(−)Magnolia11,27,28,118,124, Magnolia100,
Southern Sweet Bay124,
Swamp(−)Bay82,83,94,98,107,118,124,
Swamp(−)Laurel26,118,124, Swamp Magnolia25,82,83,
Swamp(−)Sassafras82,83,124, Sweetbay100,126,128,130,
Sweet Bay8,11,14,20,26−28,64,67,94,107,118,124,
Sweetbay Magnolia100,126,
Sweet(−)Bay Magnolia25,49,82,83,107,
Sweet Magnolia118,124, White(−)Bay82,83,124,
White(−)Laurel27,82,83
Sweetbay128
Watson Magnolia25
Wilson’s Magnolia79
Honey Bell20
Ash Barberry108,124, Barberry74, Blue Barberry118,
Creeping Barberry127, Creeping Mahonia127,
Holly Barberry118, Hollygrape20,45, Holly−grape127,
Hollyleaved Barberry108,
Holly−leaved Barberry20,45,124,
Holly−leaved Berberry100,
Holly−leaved Mahonia108,
Holly Mahonia19,28,108,118, Mahonia108,
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M112 Mahonia × decumbens?M. aquifolium × M. repens
M113 M. fortunei
M114 M. fremontii?Berberis fremontii
M115 M. japonica?Berberis japonica
M116 M. trifoliata
M117 Maianthemum
M118 M. bifolium?M. convallaria?Convallaria bifolia?Smilacina bifolia
M119 M. canadense
M120 M. dilatatum?M. bifolium var. dilatatum?M. kamtschaticum?Convallaria bifolia
var. kamtschatica?Unifolium dilatatum
M121 M. dilatum
M122 M. racemosum
M123 Maireana astrotricha
M124 M. pyramidata
M125 M. sedifolia
M126 Majorana heracleoticum
M127 M. hortensis?Origanum majorana?Origanum vulgaris
Mountain(−)Grape20,45,100,109,118,124, Oregan Grape79,
Oregon(−)Grape8,15,16,20,26,45,50,51,58,98,100,105,107−109,116,118,124,
127,133
, Oregon Holly(−)Grape19,20,45,108,124,
Rocky Mountain Grape124,
Tall Oregon Grape72,107,
Western Oregon Grape108,
Wild Oregon Grape Root109
New Market Oregon−grape107
Chinese Mahonia107
Barberry127, Desert Barberry124,
Desert Mahonia108,127,133,
Fremont Holly(−)Grape124, Yellow−wood124
Japan Ashberry20, Japanese Ashberry118,
Japanese Mahonia25,90,107,108
Mexican Barberry107
Bead−ruby107, False Solomon’s Sale130,
May Lily8,107,116
Adder’s−tongue107, Dwarf Solomon’s−seal107,
May Lily16,21,26,50,51,107,114−116,124, One−blade124,
Two−leaved Beadrudy107
Canada Mayflower11,14,60,87,107, Cucumber−root28,
False Lily(−)Of(−)The(−)Valley20,26,124,
Scurvy−berries124,
Two−leaved False Solomon’s Seal124,
Two Leaved Solomon’s Seal28,
Wild(−)Lily−of−the−valley11,14,87,107,124
False Lily(−)Of(−)The(−)Valley72,127,
Snakeberry124, Wild Lily−of−the−valley124
False Lily−of−the−valley107
Feathery False Solomon’s Seal130
Bluebush2
Bluebush2
Bluebush2, Blue Bush88
Winter Sweet Marjoram28
Annual Marjoram74,125, Garden Marjoram100,124,
Knotted Majoram92,
Knotted Marjoram5,15,74,109,124,127, Leaf Marjoram100,
Marjoram125,127, Pot Marjoram79,
Sweet Marjoram5,8,15,17,20,26,28,74,92,100,109,113,116,118,124,125,127,
Wild Marjoram100
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M128 Majorana onites
M129 Malaceae
M130 Malachium aquaticum?Cerastium aquatica?Cerastium aquaticum?Stellaria aquatica
M131 M. fries
M132 Malachra
M133 M. alceifolia
M134 M. capitata
M135 M. urens
M136 Malacothamnus fasciculatus
M137 Malacothrix coulteri
M138 M. glabrata
M139 Malaxis
M140 M. brachypoda
M141 M. spicata
M142 M. unifolia
M143 Malcolmia
M144 M. africana
M145 M. maritima
M146 Malcomia
M147 M. maritima?Cheiranthus maritimus?Hesperis maritima
M148 Mallotonia gnaphalodes
M149 Mallotus barbatus
M150 M. cochinchinensis
M151 M. paniculatus
M152 M. philippensis?M. philippinensis?M. reticulatus?Croton philippense?Croton philippinense
French Marjoram124, Perennial Marjoram124,
Pot Marjoram74,124, Winter Marjoram124
Apple Family20
Moench36, Water Mouse−ear Chickweed36
Giant Chickweed40
Leafbract130
Wild Okra130
Malva De Caballo130
Roadside Leafbract130
Chaparral Mallow127
Snakehead72, Snake−head107, Snake’s−head20,
Snake’s−head Lily20
Desert Dandelion72,107
Addersmouth Orchid130,
Adder’s−mouth Orchid107, Malaxis41,
Single−leaved Bog Orchid86
White Adder’s−mouth20,107
Florida Addersmouth Orchid130
Green Adder’s(−)Mouth20,107,
Green Addersmouth Orchid130
Malcolm Stock107, Virginia Stock107,116
African Stock127
Children Of Israel124,
Hundreds−and−thousands124, Israelites124,
Virginian Stock17,20,65,79,107,115,124,127,
Virginia Stock8,107,114−116,118
Malcolm Stock28
Little−and−pretty124, Mother−of−thousands124,
Nancy(−)Pretty124, None−so−pretty124,
Pretty−and−little124, Searocket28,
Small−and−pretty124, Tens−o’−thousand124,
Virginian Stock28, Virginia Stock15,
William−and−mary124
Bay Lavender20, Sea Lavender20
Siamese Pom−pom Tree9
Vang31
Turn−in−thewind9
Glandulae Rottlerae100, Kamala20,100,
Kamala(−)Tree22,107,108,134, Kameela100, Kamela20,
Kamila20,100, Kamila Tree92,108,
Monkey(−)Face Tree108,134, Red Berry9,
Red Kamala107, Rottlera100,121, Spoonwood100
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?Echinus philippinensis?Rottlera philippinensis?Rottlera tinctoria?Rottleria manilensis
M153 Mallotus philippiaeusis
M154 Malope trifida
M155 Malosma laurina?Rhus laurina
M156 Malpighiaceae
M157 Malpighia coccigera
M158 M. emarginata?M. umbellata
M159 M. glabra?M. biflora?M. punicifolia
M160 M. polytricha
M161 M. urens
Kamala Tree28
Malope79, Three−lobed Malope25
Laurel Sumac127
Barbados−cherry Family20, Hiptage Family132,
Malpighia Family28,130
Miniature(−)Holly107,118,130,
Singapore(−)Holly26,118
Barbados Cherry127,130, West Indian Cherry127
Acerola70,107,118,124,125, Acerola Cherry127,
Arrayan100,
Barbados(−)Cherry9,22,28,70,100,107,108,118,124,125,127,
Cherry100, Cherry Tree100, Cherry Wood100,
Hicatee Plum100, Surinam Cherry20,
Touch−me−not100, Vitamin C Plant124,
West Indian(−)Cherry26,100,107,118,124,127,
Wild Cherry100
Touch−me−not118
Barbados Cherry20,28, Cowhage28,107,
Stinging Cherry107
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